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念賞」（John Llewellyn Rhys Prize1966）を受賞している。さらにこの作品は
第二波フェミニズム運動が盛んになり始めていた時期と出版が重なったことも
あり，愛と自立の物語として多くの女性の関心を呼び起こし，英国放送協会








他方は E. C. ローズ（Ellen Cronan Rose）や岩崎宗治が論じているように，シモ
ーヌ・ド・ボーヴォワール（Simone Lucie-Ernestine-Marie-Bertrand de Beauvoir
1908－1986）の『第二の性』（Le Deuxième Sexe1949）にある「ひとは女に生ま
れない，女になるのだ」（9）という有名な言葉を基調としたフェミニズムの
流れを汲む小説であるという論である。確かに“Hitherto in my life I had most
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化は上流階級に端を発し，第二次世界大戦後の1960年代になって労働者階級




























ロザマンドは自分が妊娠したことに気づいたとき，“more than the usual
degrees of incredulity and shock”（7）を味わい，“the dimly reported experiences
























Source: GREATER LONDON COUNCIL. Research and Intelligence
Unit. Annual Abstract of Greater London Statistics:1968.
London: Greater London Council,1969.24.



































































年施行の「人身に対する犯罪法」（Offences Against the Person Act1861）第58
条には，流産の原因となる毒薬又は器具の使用をした者は重罪に値することが
規定されている。
58 Administering drugs or using instruments to procure abortion.
Every Woman, being with Child, who, with Intent to procure her own
Miscarriage, shall unlawfully administer to herself any Poison or other noxious
Thing, or shall unlawfully use any Instrument or other Means whatsoever with
the like Intent, and whosoever, with Intent to procure the Miscarriage of any
Woman, whether she be or be not with Child, shall unlawfully administer to her
or cause to be taken by her any Poison or other noxious Thing, or shall
unlawfully use any Instrument or other Means whatsoever with the like Intent,
shall be guilty of Felony, and being convicted thereof shall be liable, at the
Discretion of the Court, to be kept in Penal Servitude for Life or for any Term
not less than Three Years,－or to be imprisoned for any Term not exceeding






1 Punishment for child destruction.
⑴ Subject as hereinafter in this subsection provided, any person who, with
intent to destroy the life of a child capable of being born alive, by any
wilful act causes a child to die before it has an existence independent of its
mother, shall be guilty of felony, to wit, of child destruction, and shall be
liable on conviction thereof on indictment to penal servitude for life:
Provided that no person shall be found guilty of an offence under this
section unless it is proved that the act which caused the death of the child,
was not done in good faith for the purpose only of preserving the life of
the mother.
⑵ For the purposes of this Act, evidence that a woman had at any material
time been pregnant for a period of twenty-eight weeks or more shall be
prima facie proof that she was at that time pregnant of a child capable of
being born alive.
ロザマンドが当初“the dimly reported experiences of friends and information I
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至ったのではないだろうか。
3．社会保障制度による影響
ロ ザ マ ン ド は“Once I had thus decided to have the baby－or rather failed to















































































































した新作小説の中で，“the Rosamund character’s obsession with scholarly detail
and discovery was nothing more nor less than an escape route, an attempt to evade
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※本稿は2014（平成26）年度に交付を受けた松山大学特別研究助成による研究成果
の一部である。
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